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Voor de zesde maal hebben de professoren familierecht van de drie 
grote Vlaamse rechtsfaculteiten, Patrick Senaeve (Instituut voor Familie-
recht en Jeugdrecht, KU Leuven), Frederik Swennen (Onderzoeksgroep Per-
soon & Vermogen, Universiteit Antwerpen) en Gerd Verschelden (Instituut 
voor Familierecht, UGent) het initiatief genomen om op de drie campus-
sen een gezamenlijke studiedag te organiseren.
Nadat er in mei 2012 drie studienamiddagen georganiseerd werden met 
thema’s uit het horizontale familierecht onder de noemer “De beëindiging 
van de tweerelatie”1 werden op 12, 14 en 18 december 2012 resp. aan de uni-
versiteiten van Leuven, Gent en Antwerpen studienamiddagen gehouden 
met thema’s uit het verticale familierecht, onder de noemer “Ouders en 
kinderen”. Het boek dat voorligt, is het verslagboek van deze studiedagen.
Het afstammingsrecht staat op losse schroeven na een onophoudelijke 
stroom van arresten waarin het Grondwettelijk Hof opnieuw wettelijke 
bepalingen ongrondwettig en/of strijdig met de mensenrechten heeft 
bevonden. In de eerste bijdrage van het boek levert Gerd Verschelden 
een grondige ontleding van deze rechtspraak, met focus op de gevolgen 
van de arresten van het Grondwettelijk Hof voor de rechtspraktijk. Er 
wordt tevens een overzicht geboden van de talrijke nog hangende preju-
diciële vragen over afstammingsrechtelijke kwesties.
De rechtspositie van meemoeders is de voorbije jaren sterk gewijzigd. Zo kan 
een kind worden geadopteerd door de meemoeder, en werd het geboor-
teverlof voor meeouders ingevoerd. De zo verbeterde rechtspositie is 
evenwel geen eindpunt. Het Grondwettelijk Hof wijst in een aantal 
recente arresten op nog heel wat gebreken op het vlak van de naamge-
ving en van de adoptie. Ook vanuit mensenrechtelijk oogpunt rijst kri-
tiek. In deel II wordt een overzicht van al deze ontwikkelingen geboden 
van de hand van Tim Wuyts.
1 Verslagboek: P. Senaeve, F. Swennen en G. Verschelden (eds.), De beëindiging van de 
tweerelatie. Voorlopige maatregelen – Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting – 








De wet van 19 maart 2010 moest de rechterlijke berekening van onder-
houdsbijdragen voor kinderen objectiever en transparanter maken. Welke 
impact heeft deze wet op de begroting van onderhoudsbijdragen en op 
de motivering ervan door de jeugdrechter? Onderzoekers van de Hoge-
school Gent, Lut Daniëls, Elisa Callebaut en Rozemie Defrancq, 
vergeleken vonnissen van jeugdrechtbanken in Vlaanderen vóór en na 
de wet van 19 maart 2010. In deel III worden de eerste onderzoeksresul-
taten weergegeven.
Na het gezagsco-ouderschap, heeft de wet van 18 juli 2006 het verblijfsco-
ouderschap over het kind van gescheiden ouders trachten te bevoorrech-
ten. Nochtans bestaat er erg uiteenlopende rechtspraak over de invul-
ling van het belang van het kind bij het voortgezet gezamenlijk 
ouderschap. Hoe ziet het kind het voortgezet overleg tussen gescheiden 
ouders? Vanaf welke leeftijd is een regime van verblijfsco-ouderschap 
haalbaar? Wanneer kunnen kinderen met de nieuwe partners van hun 
ouders worden geconfronteerd? In deel IV bekijkt kinderpsychiater 
Daniëlle van de Merwe het belang van het kind vanuit ontwikkelings-
psychologisch perspectief.
Ook de rechtspraak inzake de rechten van andere personen dan juridische 
ouders in verband met kinderen beweegt. In het laatste deel biedt Fred e-
rik Swennen een overzicht van de positie van personen met een (ver-
moede) bijzondere affectieve band: grootouders, verwekkers, intentio-
nele ouders, zorgouders en dies meer, ook met verwijzing naar de 
rechtspraak van het Straatsburgse Hof. Nagegaan wordt of het hemd 
nog steeds nader is dan de rok.
De lezer vindt aldus een uitgebreid en boeiend verslag van de interdisci-
plinaire ‘onderhoudsbeurt’ over de relatie ouders-kinderen die deze 
studiedagen beoogden te leveren.
Met deze publicatie hopen wij een exhaustieve stand van zaken en kriti-
sche refl ectie te bieden op al deze thema’s in verband met de relatie 
ouders (en andere volwassenen) en kinderen, die ook voor de rechtsprak-
tijk nuttig is.
De stof werd bijgehouden tot 10 maart 2013.
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